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is folyton változik. A rezgések ütemében változó ellenállás ha-
sonló ütemben fokozza az áram erősségét. 
A távbeszélőkészüléknél azonban nem ez az áram kering a 
hallgalókagyló tekercsében. Ezt a váltakozó erősségű és a hang-
rezgéseket követő lökésszerű áramot egy transzformátor primér-
tekercsén vezelik át. A szekundérlekercs menetszáma jóval na-
gyobb, tehát magasai)!) feszültségű áramlökéseket indukál. Ezt a 
feltranszformált változó erősségű áramot küldik vezetéken át a 
felvevőállomás mágneses hallgatójába, ahol ismét hanggá válto-
zik át. 
A távbeszélő-közpon ban az ú. n. kapcsolótáblán minden 
egyes állomásnak megfelelően számozott lyuk van, amelybe a 
kapcsoló tisztviselő az összekötődugaszt benyomja, ha valaki azt 
az állomás-számot kéri. Ujabban önműködően kapcsoló közponlok 
is vannak. Ezeknél a felhívókészülékben a felhívó maga kapcsol-
ja be azt a számot, amellyel beszélni óhajt. Ma már Európa leg-
távolabbi részére is lehel távbeszélőn beszélni. 
A távbeszélő egyike a legfontosabb emberi találmányoknak. 
III. összefoglalás. 
A N Y Á K NA P I A . 
IcJies műsor.* 
Anyám fűje. 
I r t a : Móra László. 
Édesanyám dolgos keze mindig-mindig fárad. 
Könnyítgeti nehéz súlyát a gondadó Mának. 
Tudom, most is: sürög-forog: az ebéd a gondja, 
Ha elfárad ebbe-abba: azt ő sose mondja. 
Délutánként, estelenként tűt vesz a kezébe... 
És ilyenkor szép szemével mintha messze nézne... 
Édesanyám dolgos keze forgatja a tücskét. 
A zsebkendő szögletébe hímez két betűcskét. 
Amíg vonja a szálakat, mosolyog az arca, 
* Énekek tetszés szerint, az évközben tanult s idevágó szőve-
güek lehetnek. 
Itt gazdag műsort adunk, amelyből tetszés szerint hagyhatunk 
cl akár feloLvasást. akár költeményt. 
A felolvasásokat szépen olvasó tanulókkal végeztetjük. 
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Mintha azzal a tücskével engem csókolgatna. 
Mintha engem hívogatna mesemondókára, 
S kézen fogva vezetgetne szép Tündérországba... 
l űcske, tücske, szorgos szolga, mondd meg jó Anyámnak: 
Gondolatom pillangói oda-odaszállnak, 
Fáradt fejem az ölébe lopva odahajtom 
És hallgatom szép meséjét, amíg el nem alszom... 
Álom közben szállok, szállok — fel az örök Égbe, 





Tegyük le egy napra mulatságos játékainkat és munkás 
szerszámainkat; ünnepeljünk! Ma nincsen helye másnak, se ösz-
szekulcsolt kezünkben, se kitáruló szivünkben, csak a hálaadó 
imakönyvnek, az imádságnak, a lélekből, a szemünkből kicsor-
duló drága igazgyöngynek, az öröm ragyogó gyöngyének: könnye-
inknek! Ma virág nyílik, a tövis helyén is kivirágzik a kőszikla 
is az ünnep éltető fényétől és melegétől. Ma virágos a kalapunk 
és zokogó a kedvünk, mert az emberi lélek legmagasztosabb ün-
nepéhez kevés a mosoly derűje, a túláradó szívből könny csillog 
elő: a hála és a végtelen nagy gyermeki szerelet, mely arany-
sugaraival körülöleli, simogatja, áldja, dédelgeti és megdicsőíti az 
édesanya fönséget, szivét, imádságos, áldó, szent dobogását. 
Az Anyák napja van ! Az ő napjok! Akik a betegség éj jelein 
álmatlanul olt virrasztanak a bölcső mellett! És visszaimádkoz-
zák életünket a halál küszöbéről. Az Édesanya: Istenáldás, kegy, 
áldozat, jótétemény. A világon minden teremtelt valóságban van 
valami hiba vagy gyöngeség, egyesegyedül az Édesanyában nincs. 
<3 az Erő, ő az Áldás, ő a Magaföláldozás, az önzetlenség. Ami-
j e van, amit adhat, azt mind gyermekének adja és amit ad, azt 
azért adja, mert neki csak egyetlenegy igazi boldogsága van; az, 
hogy mindenét a gyermekének áldozza. Az ő gazdagsága az, 
hogy gyermekét gazdaggá teheti. 
De ne képzeljétek, hogy ő, az Édesanya, csengő aranyat, 
pénzt, vagy egyéb hiú kincset tart gazdagságnak. Az Édesanya 
nemcsak a legjobb a kerek világon, de a legbölcsebb is, mert 
bölcseségé't közvetlenül a jó Istentől tanulta, aki az Édesanya 
szivét teletöltötte az igazi gazdagság ragyogó aranyával, rubin-
köveivel és gyémántjaival: szeretettel. 
Hol volna, hol lehetne olyan Édesanya, aki gyermeket nem 
szereti? És hol van, hol lehetne olyan gyermek, aki nem sze-
reti az Édesanyját! 
